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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Pepatah Arab) 
 
”Awalilah harimu dengan membaca Basmalah dan tersenyum” 
(Penulis) 
 
“Hidup di dunia hanyalah sekali, buatlah duniamu lebih berarti untuk akhiratmu. 
Bahagiakanlah dan berilah yang terbaik untuk setiap orang yang hadir dalam hidupmu. 
Berusaha jadi yang terbaik, berguna bagi agamu, keluargamu, dirimu sendiri dan orang-orang 
disekitarmu. Jangan sampai ada penyesalan pada akhirnya” 
(Penulis) 
 
“Hadapi hidup ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan menjadi diri sendiri untuk 





Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa dan 
karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
 
Dengan penuh cinta teriring do’a dan syukur, kupersembahkan karya sederhana ini 
kepada : 
 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
untuk kasih sayang, cinta, untaian do’a, dan dorongan semangat yang 
senantiasa mengiringi dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah SWT 
membalas kebaikan ayahanda dan ibunda tercinta. 
2. Adik dan kakak-kakakku tersayang, dek Alya yang selalu memberi semangat 
dan kasih sayang selama ini. Mas Candra dan mas Huda yang senantiasa 
dengan sabar selalu mendoakan dan memberikan nasihat dorongan kepada 
adiknya ini. Kasih sayang dan persaudaraan kita akan terjalin selamanya. 
3. Ibu Tri Eri Prihatiningsih guru matematikaku yang menjadi inspirasi dalam 
hidupku. Terima kasih atas kasih sayang, doa, ilmu dan motivasinya. Semoga 
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sepupu-sepupuku terima kasih atas doa dan semangatnya. 
5. Bapak Tjipto Subadi dan bapak Masduki terima kasih atas bimbingan, 
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selalu memberikan semangat, motivasi dalam menyelasaikan skripsi ini. 
7. Teman Labku Adi, Bika, Novi, Mb Wahyu, Mas Ilham, Mbak Novi perpus, 
Lina, April, Yudha, Dwi terima kasih atas segala bantuannya, kerjasama, dan 
dorongan untuk selalu menjadi lebih baik. Canda tawa dan kebersamaan kita 
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8. Sahabat terbaikku Mbak Didi dan Varica terima kasih atas segala semangat, 
motivasi dan inspirasinya. Perjuangan kita selama di Solo kan kukenang. 
9. Keluargaku kos bapak Harno Devi. Ninik  Nurul, Winda, Arti, Ningrum, adit, 
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Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
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STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH LUAR BIASA 
TUNAGRAHITA (Studi Fenomenologi di SLB N Surakarta Tahun Ajaran 
2011/2012) 
 
Noor Fitria Mandakini, A410080356, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 67 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan strategi 
pengorganisasian penyampaian materi, strategi pengorganisasian interaksi 
pembelajaran matematika di SLB Negeri Surakarta dan kebermaknaan strategi 
pengorganisasian pembelajaran guru pada pembelajaran matematika. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi fenomenologi. Informan 
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru-guru SLB dan siswa SLB N 
Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan 
second order understanding. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa : (1) Strategi penyampaian materi pembelajaran di 
SLB N Surakarta menggunakan beberapa metode untuk menyampaikan materi 
pembelajaran matematika. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya 
jawab, drill dan problem solving, media gambar. Dalam penyampaian materi 
menggunakan CTL, (2) Strategi pengorganisasian interaksi pembelajaran 
matematika meliputi dua aspek yaitu interaksi guru dengan siswa dan interaksi 
siswa dengan siswa. Dengan adanya kerjasama interaksi yang bagus baik guru 
dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam pembelajaran menimbulkan 
semangat dan motivasi dalam pembelajaran matematika sehingga menciptakan 
suasana yang kondusif dan nyaman, (3) Kebermaknaan strategi pengorganisasian 
guru pada pembelajaran pembelajaran matematika adalah strategi pembelajaran 
yang aktif meliputi interaksi antar komponen dan melibatkan seluruh aspek indra 
dan nalar. Beberapa peran guru adalah guru sebagai sumber belajar, guru sebagai 
fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai 
pembimbing, guru sebagai motivator  dan guru sebagai evaluator. 
 
Kata Kunci : Sekolah Luar Biasa Tunagrahita, Strategi Pembelajaran, Strategi   
Pengorganisasian, Materi, Interaksi. 
